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A ñ o d e 1 S 7 4 . IV í iTnet -o 3 3 . S E T I E M B R E 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe i este periódicci en la imprenta-de JHSÉ G«N7.XI.K/. UEDONOO,—ualle de La l'latei'ia, 7, —i:»!) peales semesti'e y :!¡l el trimestre pagados 
anticipados. Los anuncios se insertarán i medio real linea para los susuritores y u.i real línea para los (|iie no lo sean. 
LUCRO que los Sres. Alcaldes y SeiTeunos reciban los ninnuros del Boleiin que |l Los Secreiarios cui>lami :\4 i M i i s e r v a r os Holcliiies culeci i iüüuJosocdéi iadíuiOLii» 
- f.'rrespoudan al distrtlo, dispondrán que se lije uc. e)e<ti^ Ur en eLsiiio de cos iu tábre dou-'- U para su euaujdürudc iuu que aeuera Vúrtüourse uada a ñ o . 
4e |'erti)aiiet:era liastael recibo del numero sigiutnid. t I - -
P4.RTE OFICIAL. 
GOBJERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN PUBLICO. 
Circular .=Súm., 112. 
Habiendo desaparecúlo : del 
pueblo de Posada del Bio y de 
la casa paterna la jdven Vale-
riana Ramón Fernandez, cu-
yas sefias se expresan á cont i -
nuac ión , é ignorándose su para-
dero; encargo á los Sres. A l -
caldes, Guardia c i v i l y demás 
ü g e n t e s d e m i autoridad procedan 
á la busca y captura de la indica-
da jdven. poniéndola, caso de ser 
habida, á disposición del Alcalde 
de Congosto. 
León 14 de Setiembre de 1874. 
— E l Gobernador* í lanuel üomoza 
¿e la Peña . 
Edad 25 afios. 
Estatura regular. 
Polo cas taño . 
Ojos idem, 
Cara l lena . 
Color bueno. 
Nar iz ancha. 
Hoyosa de viruelas. 
Padece demencia. 
Viste manteo de paflo pardo 
i medio uso 
Justi l lo rayado en mal estadol 
Camisa nueva de estopa y s ú c i a . 
Zapato blanco casi nuevo. 
Pañuelo azul roto en la cabeza. 
Circular —Núm. 113. 
E n la madrugada del dia 10 
del corriente fueron robadas á 
Pedro Luengos, vecino de Nava 
de los Oteros, dos yeguas con 
una cria, cuyas señas se é x p r e -
san á cont inuación; en su conse-
cuencia, encargo á los Sres. A l -
caldes, Guardia c i v i l y demás 
agentes de mi autoridad, proce-
dan á la busca y captura de las 
citadas caballer ías , así como á la 
de las personas en cuyo poder se 
encuentren, poniendo unas y 
otras, caso de ser habidas, á dis-
posición del Alcalde de Corvi l los . 
• • León l ó de Setiembre da 1874. 
— E l Gobernador, Manuel Somoza 
de la Peña. 
SESAS DE US CABALLERAS. 
Una como de 7 cuartas de a l 
zada, cerrada, pelo rojo, pá t ica 1-
zada del pié izquierdo, con una 
estrella en la frente bastante 
larga, la cr in recien cortada, 
y entre las nalgas, al pió del ubre, 
tiena un repuelgo blanco de re-
sultas de una cornada. 
L a otra t ambién «er rada , co-
de 6 y medias cuartas de a l -
zada, pelo negro y la c r i . i 
recien cortada y entresacada la 
serda de la cola, anda bastante 
torpe y tiene un macho a l p i é , 
de unos cuatro meses. 
Circular. =Núm. l l i . 
E n el pueblo de Vega de In-
fanzones se halla depositada una 
vaca negra de bastante alzada. ; 
E n el de Saludos de Castro-
ponce, una pollina cerrada, pelo 
negro, estrella en la frente, un 
lunar blanco cada costi l lar, en-
cima del lomo t a m b i é n tiene pelo 
blanco y las manos rozadas. 
Lo que se publica en este Bo-
letín para que las personas que 
se creai; con derecho á las mismas 
se presenten á réóojerlas ante los 
Alcaldes de los lespetitivos A y u u • 
tatnientos, justificando en forma 
su leg i t imidad . 
León 11 de Setiembre de 1874. 
E l Gobernador, Manuel Somoza 
de la P e ñ a . 
•ADUINISTUACIOS PU. iVINClAL 
DE LMS RAMOS DE ruat.M'). 
M I I V . - V S . 
Nutn . t l í i . 
Por providencia de esta fechx 
y á petición de i ) . Ramón Mar-
tínez Grau, registrador de la mina 
de carbón llamada Quien mal anda 
mal acaba, sita en Llombera y 
Sta. Luc ia , Ayuntamiento de L a 
Pola de Gordon, parage llamado 
arroyo de Vahnartinez, he tenido, 
ú bien admitirle la renuncia que 
de la misma ha hecho y declarar 
franco y registrable su terreno. 
Lo que he dispuesto se inserte 
en este periódico olicial para co-
nocimiento del públ ico . 
León 14de Setiembre de 1874. 
E l Gobernador, Manuel Somoza 
<le la P e ñ a . 
GOBIERNO MILITAR. 
I). José Jardo y Garc ía . C a p i t á n 
del Bata l lón Reserva de Cangas 
de T i n o o n ú m . 63, y fiscal de] 
Consejo de Guerra permanente 
de esta plaza. 
Usando de las facultades quo 
en estos casos conceden las or-
denanzas generales dul ejérci to 
i los jefes y oficiales del mismo; 
por el presente cito, l lamo y em 
plazo por tercero y ú l t i m o edic 
to á Basilio Fernandez Alvares, 
l ia íural y vecino del pWuio ríe 
Áiiderraso , Ayuntamiento de 
Campo de la Lomba, para qna 
en él preciso t é rmino de tres diaü 
á contar desde la pub!ic:ioion 
del'presente edicto en el Bol t i -
t i n oficial do 'e<ta provincia, so 
presente en la cárcel del part i-
do, puertas adentro de ella: pdí* 
de no hacerlo asi, su le senten-
ciará bajo pena de rebeldía , 
Leou 15 do.áetieinbré de 187 t. 
— V . ° B . ' — E Í Capi tán fiscal, J Í -
sé Jardo y Garc ía .— E l escriba-
no, Eduardo Mart ínez y San-
tiago, 
D. Josa Jardo y García , Capifcua 
del Batal lón Reserva de Can. 
gas de" Tineo n ú m . Oíí, y fis-
cal del Consejo do Guerra per-
manente de esta Ciudad. 
Usando de las facultades qtio 
en estos casos conceden las or-
denanzas generales del e jérc i to 
á los jefes y oficiales del mismo: 
por el presente cito, llama y e m -
plazo por tercero y ú l t imo edicto k 
Gregorio Mart ínez Mayo, natural 
y vecino del pueblo de la U r z , 
Ayuntamiento de l í i e l l c p a r a qua 
en el preciso t é rmino de tre* 
dias á contar desde la fecha do 
la publicación del presente edic-
to en e! Boletín oficial de esta 
provincia, se presente en la c á r -
cel de este partido, puertas 
adentro de ella; pues de ao ve-
rificarlo asi, se le s en tenc i a rá ba-
jo pena de rebeldía . 
Loon 15 de Sutierabre de 1874. 
—V.'B.'—151 Cap i t án fiscal, Josá 
Jardo y G a r c í a . — E l escribano, 
Eduardo Mart ínez Sant iago. 
> • -i: 
O F I C I N A S D E H Í L C T E N O X 
A D M I N I S I R A C I f l ^ r .CONOHip Ilf. 1* PRO-
.;•„•. ht¿ .,- *' Usi ;,; 
1 .11 $ $ , W 1 
ta-Di^eéc¡^í•g^é^al i '< i íe ' 'C6n,-
tribuciones, con fecha 11 del 
actual , me dice lo siguiente: 
«Esta Dirección general ha te-
nido conocimiento de que, a lgu -
nas . A d tninis tracioii es'.económicas 
y otras, autoridades,,encargadas 
de hacer cumpl i r el Reglauiantai 
yub l icádoy para )a Adminis t ra-
c ión V cót i ranza"del ' impúés tb de 
cédulas personales, han í n t e r -
pret'ád6"érf'ó'neanrente su--artículo-
•transitorio,.suponi^pdo que,,pro-
Togadpihásta ,31 de Oatúhre , , in • 
c lusive. el plazo para proyfierse, 
s in recargo de^códuja; no debe 
exigirse has ta í d e Ño.vi.e m b re 
Ja. e.xhibicion de. ¡dicho, .docunen 
i o en. aquel los actos , que tasati-
•vamente. se ..deterraina, .por é'. 
mismo.-.. . . .. , . . 
. Qpmosemejante procedimiento 
es á todas, luces vici'pso.y puede 
perjudicar,.los intereses de| Tesó-
l o , he acord¡»doj observar ,á . i V . S. 
s que, una-vez puestas, á la venta 
3as: cédiU»?.personales 'es 'ól i l iga -; 
•torio sil presentación por los pni-1 
•ticulares y en todos los casos dé- ¡ 
terminados por el art . 7.* de l ' 
mencionado Keglamento, debion-! 
do .en su ;con&ecue¡naiai,todas ¡«s ! 
autoridades^y .;ofloinas., publicas; 
cúmpl i f i'y hacer (Cumplir Iqs ar- ] 
• t ículósv.8,«, ;10 . , l ; l , '12 , ¡ ia , ; )L4,! 
15, 10,1 y. 17.h¡ijo. .su.-.mas.jestre-j 
cha responsabi l idad.» 
•Lo qdé se inserta én 'él Bólét in! 
oficial déí la provincia para co ¡ 
' j iocimiento 'de las 'psrsoiias' ' á ; 
quiénes1'intoreseV—'Leoh 141 de.' 
Setiembre; de 1874.—El -• ".Tefe1 
económico , Brieio María Garamés . i 
las mismas que el pago de láft 
efectos lo verifioarán al gontadqlí ' 
Leo.n, 15 de Setiombre%a;l874, 
í*-,Elfjéféíéc.p6imico,,íBr!j>iP Ma-
m é:áranié4l" M ' ^ . 
ADWINISIRICION; tO/NOMIOt . B E L A . Pl}ll • 
. , .VINCIA DE L E O N , 
' • Negiici'ado de Eslancadás. 
Hal lándpse vacantes , los es-
tancos de los pueblos que & 
continuación ¡ se expresan, se 
anuncia al públ ico para que en el 
t é r m i n o de quince dias á contar 
depde.la fecha;ile la publ icac ión , 
],C)?, jiue. sp .creau con derecho á 
.ohíeflerlp?,. .presenten ..epi .esta 
A d m i n i s t r a c i ó n sus iiís.tanpias 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos 
que jus t idquen sus mér i tos y 
servicios; debiendo expresar en 
A l i j a de la Rivera? ' ' 
Vega de Infanzones. 
A DMJÑI S'íá A W 0N j Sj3 B A LT E R1N" ASP. ' 
. Asiorga. —— 
Lagúnal ' 'dé Sototoza,1''1 •'' 
Lu^ego,^ ^ ^ 
. ^aldespíijo^.l ' , ; , ; , ,!; .¡'''ic ,„,:; 
V a l de ¡S. Román , 
"Veü'fá'tlff e í r ladar " " -
..Veata: def.la.jSil.yaj:,r,.;--\. 
• Vi l la l ibre* ,; .A.. ae>¡1)lw->f 
n ^fíCasnsuertes 
L a ' Puerta. C i:.r 
ViHa y a n t o . ^ ^ 
Vierdes . r í s m l £ 
" l a r r ' u l i n . ' 
V i l l a m a r t i u . 
F a s s á r 
Álmantá . " ' -
; Mohdre^aries. ; \ ''• 
' h a R e i j " ' " ''••:-'i-,;-IiV '•-
Valderrueda. • " " • ' ; ' 1 
Calabera de_Abrijo. 
Vil lamon' . ' T„! "' 
Villaviciosav: { a / / 
V e l i l l a de la Reina . 
V i l lavante, mti/; 
;•. •'• ..• ¿jbB 'óñnr[¡yi""\ 
• i - . t ' - d ! ' . i ) ' : - i ' , , ;;...K:'í,t¡-jí 
;,: Gandanedo,..'!-.., , . ; i v. ,. 
Cerezales;.;i.;:.,!i:t; ¡U„Í - . , . . , 
,,|AJalf!a1;>dei..,la.jRiva. 
... Modíno.. . ....... • : j ; 
,., Oceja. , , . , . .... 
•> üiQterp..; >,,,.... , j 
¡ '-.Pardesivil; , .. 
, Robles.., :,, ... 
..- Su B a r t o l o m é . ,,; , 
i Valdeteja.- • ; . . , :,: 
Ven ta' dé Es pi n a.-,.. ¡-; Í •. • y 





Háns i l la de las Muías . 
. . -S. Máguól ide Escalada.: 
Campo. 
. Carbajal. 
Cásasela . ' • ' 
Garfiti . :' 
' 'Ma'nsillá Mayor . " 
•''' VillacélamaV' '•' 
Vil lanofar; ' >' ' 
V i l l á n u é v a . ' 
' Viilásáb'a'riego. 
Murías de Paredes. 
—Sahagm-. -
. • ' i . i - ...¡JÍ ¡;.\,-.iiíí i - r- ;;!:i-.-fi 
' 'BíHíeéídasv t t i n x . v y n r r * «.-:•• 
Calzada.-" ~ " 
u«¡ . . i6aíh9ja | ,„ l l : . . ,, ).:,..,¡1„;,,.. 
Cas t roañe . 
-Tosrsr- ~ 
Rip^eqjuiljp,. , . .: ,;i¡ 50; 
. .SaelicieSf,.^ Í . / ^ M 
_„ , / . .S„Mar t in , , de ,1a .pu í j a . , ., 
. . , '.Stji.'. . M a r í a . d e l . M o n t e . . . . . 
..lif.,, Valdespapa.,^. ;.'.,'.., ^...¡^f,., 
V i j i a c a l a b u ^ , .,; M.(.5.. 
^Vyiapecai i i ' - i . . i;..: . ¡ : 
.,'yi.l{eiai',....>'r"i-.;.!;'r..ii.í> H M : H ¡ » 
' Valencia. ¡le' b.'' Jithn.' " 
X -•' •'•'! r-: :<-~I¡<MI<: ,.iSi-.ii{;^at,:> 
•''•'}; VG^pébáV;' 0Í'K') •^ <'i,-> 
• " " ' ^ ^ ' R ó ' r ñ a i i i ' 1 ^ ' • ' • • " • ' i 
.I V . , ; t i . s í d i t - ;v!.vl c.w,.» 
i-jiuiiRtoscu'rOvr. d í i ; • 
.¡;¡Vi"l in 
Llamas. 
Oíalilov •••'' -. .i . ñ t K f j . - . 
Sta. C r u z ^ -
•"Qúi'titííhíllk.' 
•'lorié^ 
üepos t í a r i a i e Ponferrada. 
i . : -'-, i - ^ „\ . - . ^ ú 
Cubi l los . . 
•-iEspino'. 0 . : :.• 
Ferradi l lo . j .-air v .>•:'•••. 
• ,'Finolledo:..'.;: . U 
' Molinaseca.; . j , . v 
Gzuela. .', 
-Rimor.!!:; 7 .-j Í:-,; . ; ¡ 
Ri'oferreirpSi.';.' -.: ,.' . . 
S.'.Juanide.Tojedo. - . i , -
Víl la l ibra : : . : ' . - . ¡ : . 
Ambasmeslas. 
Oástai íe i ras . 
Pereje.; .. i ; , .. 
Bmplbre. , . , , ' . 
.. L i b r a n . ' " " 
- San Andrés . , ; 
Puente IJómingo F l i r t s . 
Médula . ' 111 ' 7 ' > 
1 Barpsa. . 
Ore l láu . • ''•••: 
•La Bai la : • -
. .•/iii.-s Jsr,.; 
. i>l:K-n,v.) , t : ! - í 
Villáfrancá. 
Bnrb ia . ?JS,.,., 
^ m p o del Agü'si. y . 
Relación .de los ccmpradores dd 
Bienes Nacionales, cuyos pía-
— -zos—vencen- en -el -més- de - l a 
'"'íeqháV'' ;'lí;' « w » ' * - " -
' ' ' '^Cóni/nMaciony1 
' ' • i ';r'iNüfnnró ' 'y ' 'noniBrís. ' ' 
.27.70:_.D,-Jlari¡a.Eíír('Z.--
HITI José Frriiandi'z 
¡¡772 .BNüiíift 37? 
3773 Angel-Alcoba. 
3774 ' Auloiiio Moro. 
377;ov7 ' Míiiiuel Mtrltntx'/ «*» i '•'-' 























. .Fiibian Marlijiiiz..^! ^  
José Cai relo.'' " J ' " 
. Mijiiuel H.nne.íO. 
Gré'jfoVio'Cliaraófri).-' 
i. 'Balvaiior.SlJet'uardo. 
.;..P£ilro..Gigpso8.!f;, ¡;i¡ , 
. Mafias Anas,' ^ j j 
Deogl'iic.ias'Suarcz.:. ?. . 




:3.7¡94jü'¡r¡ JuaniMüüiZi,i¡ «i, 
3!I95,,; ..¡F.iancisooGarcía,.. 




' Félix' Vdayó'. 
''Simon'FtVnaniiiz^ 
lUomizo MuBiz! 
José González.!,. .-. 
3801 , AnloniQ. Moro, . . 
8862 •Ei'miÍBfó,.'; 01 1: >'•<> 
El mismo. .' : : 




Gregorio Giixia.,., . 
Salusliaii'í G'onzaict', 
El lUÍáQlO^ ' l ¡ 
José Iglesiaa Blanco, ., 
Salusliano Gouzali'í, ' 
El niisrao. !'í: ' 1 
B' mismo, . W Ü / ! >. 



































An'onio Vipueia... . L , 
Santiago García. 
Tbm'ás García."' ' 
Fraucisco Fernandez. . 
J.p.sé Lopn,z, ¡.i . • - ¡ 
Pascual, Casae^VIárqués^ 
;Cl.einejiú)'Fe'rhá ri'Joz • 
'JoséWlJipAAilei- ¡ •' 







P R E o I D E ^ p I A , 0 ^ , , ^ V A U p i B X C I - V t D E , J . y , ^ ^ D O L I D . .. 
: P r o v i n c i a d o l j © 0 ! l l . * r . : > t ) m¡t'S1 H 
- 3 , -
-.S inif 7 \-t::.S(i<¡j'«j: ; , 
c r imina l i ce 
í é s l a s e í t a 
Terceras;' ik tas de Juradbs firmadas ppr la S í f a " ^ 1 fb'^ : 
est i ; ' j í iádiencia, .en ciitífonpid.ad itWá&Mi^tS'éKW**^.--
mil ' lopKooientos s é t e a t a v iloj , con :Vís't.!i1'dS',láá'>6egun.da3 fo i -
maclas por el Juez de primera instan^cua, 
'><lV9Ili-.ti.h ' 
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D: Jtomingo .García, Calvo.'! , 
•'Getóiiiuvi Noftax !tBotoi)u«. 
•''ifiiiilos Bay6!"! ^ ' ' i „< uní , ; , . ; / 
•'"•Jiisé Ciirrelo Alonsot'.'í) 
••'IEVJNSIO Bíanco Comillál 
Augfl 3m|iii oirté-'CiUnpo'.1 . 
"iTiburvio Güii)ez.(jaaádiij 
~' ülureiicio Peiez.Ri0j!<>¡ ii) . 
ManUL'l Fernauaez'iFBnero.. 
l'<iiiro Alniis(i'i,;'f"'i •(¡ •qm.'.Li 
••'••Prancisco Subngo'iiFvrndz.. 
•'í' liiiureano GonzalfijiSaílflila, 
•'^iüsl» AWar'ez PiUÍM.V « I • 
- José de Paz l'UiMitel^iir; 
i "Bálael Manzanal y-Mámanal. 
.''..fiinillo «le loa QuiAtomíí . 
' i Apolinar de Vsga.'Náfal, . 
'• -Francisco Prielo ¡Ch'iéarbo. 
•i Juau Rodríguez Cela.: i '' . 
.".Hedió Cabello, M/.-I 
Agustín Pérez Cíiadh..' 
ni '.Pedro Nuevo Suarez'.i 
• üiCayelaiio Bardoi/t i ,,.'1 
;Juan Manuel N i e t o e l . 
.r.(--liiiltas¡ir Domingzi'üretnído. 
tiroAbtouio de SimUiiauAi- . 
uisSanliago Megia'CalvSlél 
,.\ .Tuiibio CiUvele Bresa;. .. 
u'.Jósé Alonso 8ái)lo's.'!i n k l •'., 
.- Alejandro GóñwleftQabVero. 
.AiMi'és Feriiandezi'Ma'ítihez. 
.irjSantosFeruauilez Fíjpiftndez. 
uüDtimingt) Suarez Nuévó' 
.'.i:'>Antonio 'NiétO'líá'ri'dtefl'-'" i . i 
disManui-.l..SantosiPi'iefo.'. . 
,/i;,Piiti'icio Beuitu Puaa: 
i.'^ Pio Gil de la Mala,. ..'.' 
iiislt.imon Cano Fernandez. . 
íü-liuis Aionso Aodtés.» -íi 
M.iSablo Cano Fernandez. . 
BuseuiJo del Barrio ¡Andrés. 
,,: ,'Aotnoio de PoZiAloiise."1 , 
.. Pascual ile la Mala., 
i,, ., Gaspar Alonso Pedrosa. 
,., ¿osé Franel MirabeíiloJl 
Guidnrmo Redando Karaos. 
''.•jdáii lldfi'ia'gá'Üarbajo. 
..... Pedro G*M9Ía<ealvo;-' - 1 
, Alejanijro Blaij«!0; Pjaz,,,'! . , 
'.''.Touias Ijójírí^ti j^jdepala.• 
•'•••.•Tumis Rubi9ilSi¡vu'.,,.'',i,,,,;¡..! 
tuis Feriiíndez Garcia.' ' ". ' 
':'!! Aiij jerGaiW N i e l ó / J . : 
'• M ' romás Gdpi'afez' Maj-cps,'' / . ¡ 
. í Jasé lúueojjo^Garcia.'' ' • ; , ; 
.-: «'Simori Marlidez Ctístiatio.' . j 
.Anlonio Pérez Aíousor.i i i . ¡ 
ii,li\oceucip Puenle-.SaftoSíM. ; 
; .-...Isnaeio Sa«cht¡ziRiylriguez. j 
'',' 'Iligln'io V.iyasC^riJe.io..... j 
Luisfabozas MliJ'.o, , ..,,JI;.,! 
" ' kntóíiiirFéVnanda'.Suarez,. j 
•José.Gárciá'Paz'. " "' '"."< 
.,,<,• Fraiicise!i..U.i;diiíit'i Giírcia. . i 
"jlanúsl Pérez.Qcdottez. .,; 
Antonio Pérez'Oí íi¿ue'z. 
Antonio Pa'z Quéd'ai1 ' .! 
José Gareia Mártinez.' 
Aiilunio Vuoále Saivadores.. i 
Gregorio-SalvadpreS; Martz., 
Juan Pi'ielo.Jtolilaü. , 
Mauuel González González..: 
'"'" 'Sautiagd, AjonsoTúeotes'. . 
A9lo>j;aj!i\iio-i uiiil-Gapácidadii' 
. .sideiftlnO 'ñ;-ti) a.iitiikm X?. 
idem'd •;•!),ÍMII-.'I 'ijdbm ¡ V 
/. i.,;3Íilein" •i i.'ü.i.mO «'¡tiiiiilm í.'ñ 
'ideilí'. .Ty'iü'iiiD'oilihidí-m ; -i , 
... .heideml y.vil'i. i'i ¡••'•i ¿.Idfcm líi 
.-, -ioenV IÍIÜKÍ) oii.i^Wem í'ii 
.x A . idf.inA pi..!i-. .:IP:: injdéin r;) 
ideia-' , . " 1 . tí'.)•; .: idl!rn ja 
ideuinioH i-.'iil i'i.,;iid6m 
. Benavrdesl .ti SHÍ! u.ü.didjMu 
-.<aidñl:m'':ul:.::v,'¡ : ,?.r,l idfcm f 9 
'•• -iihimn >ífi¡v.9 MrtiJW*m üé 
CaslrilloiRolSazaresi; ni M^-,id*m SS 
i,il«in! ¡)J •;(iii'ií) ..n'i.iéiu (ir 
Hospiíal;d«;0.«ig&U!'-ñ • ,'iideni !'.' 
idennlC'-.'•••UJÍ] i'iiniidém Sf 
..'".!iii.'UieráTi'i:i!¡0 oj-jj.iiidéin -C." 
LIIOKIOÍA K<.'«'I.T .iqitdkm i " 
Llamas:delaT''Ri»efaj'.') «üiMbin Q\ 
-v.ipriiiransübuíl nii:\:-:' id*m fV • 
Quintana CúHUoS s,-¡¡(f oádfetn re 
idémfi .« '¡usuuii fii.idfetri ¡>r 
Sla,:Cdloniba 8oiiwza..J u úiUiim t;r 
<vMjVWlfa»«fw..8 ¡iiw::M*¡a 08 
' Miasijifeai-iiaiilMiH '•iiisiií'am ¡K 
" : Altm.ioiJ üahiO iKiá&em - 3^ 
'idtfaFuotl MÍI'Í lüMitddpm. I:H 
•xidap-H aiiiY'wpMiiidism ií? 
idtmvlA ii;íí í',,. í-u idiem r;?. . 
V,¡Haré|or>.!;0 ••! ¡iiinálfem ; n 
VillareS;deiOilv¡go¡i;»iniií.i<íerá * r'ti 
. Vi)lágaton'.'ji';..::j.iJ¡ «ííiiíem y?, 
Astorgá'.N>ii.;:i;!>iGtib(Za!de familia. 
iilemi.il/: ¿.«U i>ü .Ái¿m ;¡C 














i h l i i t f ',¡ 
IscrfiiV SÍ 
!!,' 


















...¡..^..yjdein ,.< . ... 
ídem 
' 'ij'eía ' '. 
:. ideái,'il • • 
• ¡iidem.,':'.; 
. , .. ídem . , |;¡ 
ídem , • 
C a r l - i ^ ' ' ' •' 
' ' id*ln 8 ' 
d'K iideln.il/ 1 
;;.. :. .:)ideu> ^ ¡ í , . , 
,Ídem.0¡ ,h., 
. ídem ' 
CaslnlioPolváza'rn's, 
' '• 1 iiiém'!.•' •'<-•' 




v.u^ «»id<nj f. 
al- '^'«¡dein'.í 
., ,,. . ..ídem 
! ídem ' b 
''' 'ideñi^ ;3 
.•. '.¡deini,' ;•• 









































D. Pedro Fernandez Blanco. . 
Andrés Fernandez^Villares.^ 
.Jila 11 Florez Martínez.:! »; .., 
nKriauc.* Fernandez Ferndz.. 
;;Adrian González.t itj,-.: '•) . 
, ^ Narciso Mosquera: García,...) 
r'üilsé Calvo Fenmiid(!z.:./i . 
nMunuel Perrero .Fiiéulef . 
..Doimngo Alonso Nieto.r . 
nAmbnisio Kodriguiiz, EreileA 
íiFer.miu Bedoya Gonzalbis. , 
rdvlianuel SI man López.-. 
.nDomiugo Muran Acebo..1 . 
uAiiinlngo Mayo.•,(. . 
/(¡Francisco Bnnav¡ilea¿¡ i , 
.iiSjIusliaiio Hidalgo.ind C . 
rt'Antouiu Moran'Cáivete'l ;. -. 
roAlliliés Vega RmlrmOeZ. . 
1 ¡Agustiii Garcda RÓZOSJI:, ,'/ . 
uiBeroardo de Pozos Loza. ,: ' . 
:"Gele(liiiiiii Calvn GdilZal'eZÍ . 
.¡¡FJUIICÍSCO Román Arias, 
mjbsé Meglu García:.; •:<; 
lujuau Llamas Oeminguez. . 
«njiiié de Cabo Cueslaj:.-¡'.' . 
injuun Marliiiez Miguelez. , 
i;¡Aguslin Palacio Mi'guelez. . 
PARTIDO rJtjbliílAL OE^K' . l ' J Í^S i^ . : 
Hospital deOrbigo. 




Otero de EscarpigOi, 
P-radorreyíí, 
. í d e m . - . • , 
Pria'rapzaij .i ,< 
Quinlana, Cüsliljo., 
'Quiittana. , 
Rabanal ilel Camino.,, 
viAem;.,, ¡,r„. 
Sta. Marina del RÍV. . 
. ... ideip...» , . 
y.'. < idemji-i-J . . i - . . : 










. ..\ vAe,m¡; - ' i 
Cabtzade familia. 
b¡>,4dejni:: ?•• 
¡.«i. .,id?m s • 
!í .. idem c , 
. ídem , ¿ 
;¡ ;.i;..ide,ffl t.v 
,idép > 









• , 1 . ! * » i - ; . 
idep i " 
...Idem 
,.. idem j ; -
.^ijitim v ; 
, .'i.ids.m -
¡^idem 





















































Jfali!* Martínez &f¡lih\ 
jypé M.* Caballero..,, 
Anlonio Cabo 'ie |as Saras.. 
Leopoldo de M,ita Uodrigpz. 
Aifionio González Garrida' . 
Severo Huerga PaucboiijV . 
Jg/tn F . ' Gomi'Z dn.tyú/jboa.' 
..Épgenío .Gouzal.t^,.,Yaídyera. 
»U»« Méndez. ..:;,„¡1' Vi?. • 
Juan Sarmiento M^a^aez. . 
Joaquín Pérez Juana. 
Manuel Martínez Florez. . 
José Vj«f4HfolÍ#i<yR!>blj$, 
A'ilonioFeinaiidezSla. ¡María 
Salvador Ba buena Rivera.. 
.'Mütias Sevilla.-Cab^rfl'.siiai/, 
LPédro Martinaz Gillego t;i 1 
Aiigel S Juan Mji-iineZ¡ 
Qu¡atj!p,a,y,fio!j¡iosto.' v' 
..¡¿Regueys^í.e Arriba. (>'. 




' ^ . 




''{j.isiroc'oniíígo.' " ' 
Caslrocalbon. 
Vecilía. ,,1; ,• " 






•Jdan Castro Pérez. 1 
• lídsé Alonso M¡irliii,eM'¡:i.V . 
i' áautiago Alonso Cabiiio. 
'•-Francisco Carbajo Valdércéy. 
-'Juan S¡'Co FueitéS'Jioi'iív . 
'"Miguel Falagan CabulTo.il . 
¡lóan Reüones Martinczli . 
' Andrés Manjamtf 'Ferrnfáudez 
.^Manuel Aioiiao y Alonso: . 
•-Fernamio VíllasoUBaai...i . 
''•Jileé Ortega del Val-.^; 
'¡'Manual Cabelloiin.¡ ¡ ', 
'-Froilau Sutil Cascon'i..-
' 'Laureano Junquera Alvarez 
'• ¿ernarJo Martinez Matcos. . 
'"Andrés Gonzale2¡Toiiiás; . 
J Antonio Pérez Luengo' 
• Pablo de la Fuenté Pérez. , 
¡ Esteban Mateos Pusad'ó. 
¡ 'Miguel Franco Rodríguez. . 
.'Btmifacio Morales Viloríá". . 
t»'.Ai>ionio Berjon LlatoSi, 1. 
, 'Modesto Diez lUrnaudez. . 
¡-bernardo GonztlezJügido*. . 
'Angel Fernandez Franco. . 
«¡Mallas Fernandéz Bspala. . 
.'Tomas Pol an Ares:I • 
¡ • Juaai Viejo tMmui- '• • 
Lorenzo Fernandez Valencia. 
'Ignacio Mayo Llamas. 
' ¡Manuel RourigueZ'Rodrigui.z 
¡"'Juan Fernandez .Villar.. >, .;• 
•'Clemente Blaood¡Otero. ; '.. 
• Agustín Beidejo Rebollo. . 
• Aodrés Rodríguez Perrera. 
' ¡Angel Blanco Fradco. '•-< •• i ! 
Matillai., 
. P o s a d a : ' , . , 
. Villamontani •, 1 
• ¡Mtiianíbresj:! 
' • ¡•••(Toral.i:!, 
. .Casltolierra. ¡., , 
Toral.-. , • 
. SaiUibaüez. • . 1 
S. Estebau; i¡ 
Destriaoa., ¡ 1. 
Sta:|M..":del:,Paramq, 
ídem., 1 • 
.i,;:,. Gr¡suela¿. •: 
S. Pedro de Pegas. 
Quintana.y Congosto.. 
. Herreros , 






La Bañeza,, „. 
idem: . 
1 ¡ .idem 
idem, 










, v ¡dijin ,,,) 
, jíem ..^ 
.''•'"id'fra 
' idém 
'^  idem ¡ídem i ."¡¡¡.Ti , ídem 
¡ ¡ i h ! ^ m 
.., jdem 
''. 'ídpm 







i 1, : idem 
, ,<¡ idem 
• ., idem 
. j . . , .idern 
¡ idem 
. . . idem 
,, ¡dem 
,,,. . ídem 
; . idem 
.., .,idem 
. .idem 































58 D- Alejiimliu del Puzo Merino.. 
59 Pablo Sla. María Berdejú. . 
fiO José ile Mala Roilnguez. . 
61 DomingD Churro Chana, . 
fii -AgUáli» Rubio-Fustcl. •••> 
63 BiTOanlo Cano Balleslsros.. 
64 Antonio Roiliigucz Alija. . 
65 ' Máiiuel Casttlo tíóiizali'i: . 
66 Alonso Nielo'Rüdrigui'Z. . • 
1)7 Ignacio de la Arada Lopes.. 
68 Francisco Gonzalci Sanios.. 
60 - Eugenio Santos Fernandez. . 
70 .«imun Benaviües Carrera. > 
71 Miguel Cuesta Fernandez. . 
72 -Buenaventura Ferdz Gallego 
73 Antonio Aiulraite'ttóilrigutz, 
74 Lucas Loptz Marcos.1 rl 
75 Lorenzo Vega Cabelló.'' 
76 Francisco Alonso Fuente. . 
77 "Manuel Alonso MateoaV 
78 Mauricio Alonso Perer. 
79 Pascual Alouso Rojo'. . 
80 Toñiás Alonso B»poso. 
81 "Antonio de Abajo Paligan* . 
82 "Tomas Cordero Braeá: 
83 - Fernando Prieto Mftitioez. . 
84 Domingo A! variz Martioez.. 
85 Lorenzo Cabello ^larliufZ. , 
86 ADdrés'CiibeW Loba'ttf: . 
87 José Guerra Santos. 
88. . Juan Mar linez del Jiio. . 
89 ' "Froiíau Ma'rtinez Gárci». i-
90 ' Francisco Alija Slaiiidez. , 
91 ' ¡íilpiiso Bernardo Sanloá. ' , 
92 '| Miguel Grande Pozbi"' . 
93 '•' í'riiicarpo Femahdez'íerjon. 
91 •'"^•«dréí del Rio CaWd! , . 
9S ' Doioteo López Fernáhdeí; . 
8» Pedro Jañez Canlóp. . 
97. . Manuel Franco RodriguíZ. 
98. Mallas Juan Garmnn , • 
99 Francisco del Egidp Paz. ,. 










































Laguna balga. .. 
S. Perlru las Dueñas, 
Palacios • 









Sla. E ena. . 
ídem . 
Cebrones. ' 

















Sla Msriii düia lsla: 
idem 5 • • 
Zules. '-'>.''• 
; L'á É-Hi. 
SanEsieban.' 






Cu biza de fami'.ia 
• idem 















;. - ídem ; ; 
!, . idem 
idem ; i : 
idém 







; 1 idem 
idem 
idem 
' • • ideiíi ' 
' idém f 
• • ' idém 
' •'• ••id'em í-
' 1 idem ' 
'"idém 
•••idem 
• • •• "ídem 




PARTIDO JÜPICIAL DE LA VECILLA. 
D." Angel Escapa. 
' Castor de Robles (iarcia. . 
Pedro Fernandez Robles. . 
• Gabriel Fernandez López.- . ^  
Pedro Bjrrio Fernandez. ; 
Francisco González Diez. . 
Baltasar Diez C;inseco. 
Rodrigo Verinela Fernandez 
- Francisco Rudriituei'Orejag. 
Pedio-Gonzalez Fernandei,. 
Matías Gutiérrez Diezi' 
Manuel Fierro Alonsó; . 
- : José Orejas OnlofieiJ .'• . 
Juan García Alvarez. 
••• H-rmeneg" Avecilla Eítriquo-
Pedro Siei ra Escobar. 
• Francisco Rodríguez García. 
Simón Garría. • . 
Lázaro Robles y Robles. 
Manuel Valladares Corral. . 
Gaspar Rudrigurz Lera.. . 
Valerio Sancbiz'Pajin. w: 
José Urdas González. 
Gregorio Ala rlinez Sanchi'Z.. 
Gabriel Diez del- Rio. . 
Darío Velzud v Ramos. 
Bernardo González Alvarez. 
José Miranda y Miranda. . 
Miinuel González González. 
Manuel Alonso O.mo. , 
- Manuel Alvarez Suarez. 
Góbríel Rodríguez González. 
• Cíleslino Alvarez y Alvarez. 
' Roque González-Diez. 
• Enrique Geiino Robles» 
••' 'jMaiiuel de Castro Fernandez, 
"José Aller y Aller • ;• . 
- Oumingo Cuesta García. -
''Bartolomé Diez*Castro. ' 
• ' 'Ignacio de Robles Diez. 




































Mata de Curiit-an. 
tí' Colomba Curuefio 
. ídem . 
Gallego da CurueAo. 










• . idem , 
idem 
















idem , . 
. idem ., 
. idem . 
• idem . 
idem 










42 D. Froilatt&óuzalez González... 
43 Ramón Prielo Getíno. 
4 i Felipe González Diez. - . v 
45 1 ínacio González y González. 
••W¡.-.-iMíiiv«I.TucQAiSuan>ii( , , 
«45! A i'l!?iioceiicipGiiiierrez:Gumiel 
. i í íL : , ¡Antonio Suarez y 'Suarez, .t 
" i ! ! ; ^ HedroGónzali'í'árintero. . 
B]0:. ' Pedro de'Róble's Albnso.; 
51 Manuel Fei nap.iléz González 
(a) Casado. 
b2 José González y González. , 
53 Ramón Cuesla Lavin. 
54 . Juan Arias de'la Sierra. . 
55 Pedro Taacon y Tnscóh. 
86'"': • ¡Marielino González Ciinseco. 
57 u.MatiM García Gutiérrez, . 
58 .o José Fernandez Diez. 
59 ' Riiuim González y González. 
,60 Braulio González Orejas. 
61 ¡. José Fernandezy Fernandez. 
62 ! Gregorio Gaicia Fernundtz, 
63 Salurniuo Suarez: Ordoflrz. 
64 ' Fr'oiian Diez Canseco,: 
65 Isidoio Diez Bocínos. ; 
66 • Urbano Diez Robles • . .• . 
67 • Baltasar Fernandez Robles. 
68 " ' Marcoa Bociuos Diez.; , 
69 Gregoiin Suaiez Gefino;:i ••••¿ 
70 Felipe Getíno RobUs, 
71 Antonio Brugos Gonzaléz: . ' 
72 •>•  Manuel Robles Diez, i : • . 
73 ' Francisco Gutiérrez Alouso 
74 ' Felipe Tascon Alvarez,i 
75 "iMarlin CansecoiNdceila. . . i 
73 . Geiónirao Rodríguez Gonz. 
77 ;> Juan Diez Zuiiz.1. ; 
78 Pedro González Diez, 
79 'Pediu Llamazares Sabrtat. . 
80 Gregorio Sánchez Valladares 
81 Vicenle Rodiiguez González 
82 •' Julián Ordas González. 
83 ' Manuel Diez González. 
8 i Policarpo Villa Regueia. 
85 Pedro del RioAlva 
86 ' Manuel de Castro López: 
87 Isidoro Gaicia García. 
88 Pablo Rodriguez Saslre. . 
89 Juan Rmlriguez Suarez. 
90 • Andrés Diez Alvarez -
91 ' Bernardo .García Meneadez, 
93 >' Juan Amonio Robles Moran. 
93 ••^•'•Vicenle Rodiiguez Muran. . 
94 Andiés Viñuela Diez. 
95 Juan Baibuena Viñuela. 
96 • F/aocisco V/üuela Viñuela. 
97 - Felipe Viiíuela Diez. 
98 Gabriel Viñuela Colíu, 
99 Juan Viüuela Colín. 
100 Angel Alvarez Diez,. ' . 




, Vegacervera. ; 
idem. 
Tolibia de Arritia;. 
Lugúerós. 











. Piedra f i l a . 









Matallana.; ,Í, ; 
idem ~ . i ... 
idem . 
. Villalfeide. • 
ídem • Ü 
Robles. ,• • 
' . ídem, i; 
Paidavé; 









































idem ;. 1 
idf m « • 
idem r 









idem . " -' 
idem ) 
idem i ' 
idem. i - - ! 
idem t:. ' 






idem '. ' 1 
idem: •* 
idemi 0 ; 
idem: 
idem • l 
idenu ' "• > 
ideia ••. I 
idem < ' 
•idem, .'••• j 
idem, J 
idem, • 
idem- - ' 
ideni : i 
iíienj. . 




fSe cont inuará . J 
AÍÜNTAMIiiNTOS. 
Alcaldía constitucional,de 
Gusentlos de los Oteros. 
Se halla vacante la Secretnria 
<le este Ayunlamiento con la 
dotación de 300 pesetas pagadas 
por trimestres de fondos tmnii-
cipales,' siendo obligación del 
que la obtenga la formación de 
los repartimientos y demás asun-
tos anejos á la Secretaria. 
Losaspirantes presentarán sus 
solicitudes en esta Alcaldía en el 
término de ocho (lias • á contar 
desde la publicación de este 
anuncio en el Dqletin oficial. 
Gusendos de ios Oteros 15 ríe 
Setiembre de 1874.—Kl Alcal-
de, Fernando Pastrana,-
Por Jos Aytm tamientos qüo a 
continuación ,se: expresan „ se 
anuncia hallarse tamniado- el 
repartitaiento, de la cohtribiicioá 
territorial para el aüo económico, 
de 1874 á 1875, el cual se halla 
de manifiesto en las Secretarias 
de los mismos por término de 8 
dias para todo e) que quiera en-
terarse del tanto por ciento con 
que ha salido- gravada la riqueza;: 
pues pasado diclio plazo no ¿¿brá 
lugar á reclamaciones. 




Soto de-la Vega.. 
ViUudetMiies. 
Valdemora. 
Inp. de José tí. UeJopJo, La Plal^»,, 7/^  
